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三朝温泉地の気候について (第16報)
松原扶美恵, 井上 妙子,貴谷 光, 谷崎 勝朗
岡山大学医学部附属病院三朝分院
われわれは1956年以降,三朝温泉地の気候要素
について観測を行ってきているが,今回は第16報
としてひきつづき1992年 1月1日から1992年12月
末日までの1カ年の気象観測の資料を報告するこ
ととした｡なお1985年4月1日以降は自動記録装
置が備えられたので,今回の資料はすべてこの自
動記録装置によるものである｡
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Table1.DailyAtomosphericTemperatureat9AM (oC)･(1992)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 ll 12 13 14 15 16 17
January
2.5 2.2 3.3 2.6 1.2 4.6 5.7 4.6 5.2 5.4 3.7 1.1 0.6-0.3 4.3 1.0-0.4 4.0
February
1.0 0.6 4.9 6.9 2.3-0.1 4.2 1.7 0.9 0.4 2.3 2.4 0.9 2.0 2.3 3,8 6.9 1.7
March
9.6 5.8 4.8 5.6 5.4 4.6 3.7 3.6 4.6 9.3 5.7 7.6 7.9 8.4 8.1ll.5 8.5 3.7
April
10.713.012.412.9ll.412.3ll.213.916.113.812.8 9.8 8.5 7.6 8.114.1 9.9 9.9
May
13.316.217.619.416.316.416.621.316.315.816.915.320.723.615.617.215.818.1
June
20.123.125.023.823.225.824.922.219.625.223.320.321.720.921.921.721.821.1
July
22.924.322.826.323.322.223.424.424.623.623.824.525.524.721.922.223.121.1
August
27.925.924.822.829.029.727.325.525.326.026.427.825.224.327.028.728.326.8
September
28.229.329.228.925.124.824.628.224.221.226.420.919.719.521.624.523.722.3
October
18.420.021.821.914.615.413.8 15.615.513.817.114.216.215.916.218.115.314.4
November
ll.0 7.1 9.713.513.515.8 14.512.312.110.212.0 8.4 9.510.410.210.710.5 7.4
December
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18 19 20中旬平均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
1.4 1.1 0.9 1,4-0.3 2.4 1.8 0.8 1.9 2.5 1.3 2.3ll.0 6.4 5.3 3.2 2.8
4.4 1.4 1.6 2.7 0.8 0.4 0.9 0.8 1.7 0.5 3.9 5.2 8.9 2,6 2.5
3.8 5.7 6,8 7.2 4.3 4,2 4.6 8.02 8.6【 9.4 6.9 3.810.710.3 8.9 7.2 6.7
18.0ll.816.9ll.519.114.416.7l17.715.614.520.921.416.8 ll.8 16.9 13.7
也 17.718.718.023.223.7F13.118.7 13.417.216.815.718.015.715.9 17.4 17.4
20.819.717.920.819.219.417.718.119.621.420.822.722.019.9i 20.1 21.4
27.8 25.525.824.229.830.030.527.428.329.3 29.228.629.830.930.5 29.5 25.8
23.724.425.626.226.625.029.028.525.526,427.628.827.429.329.2 27.6 26.7
22.121.620.421.618.317.119 .9 24,125.618.517.614.915.619ー0 19.1 22.4
14.215.414.415.415.213.416.014.713.113.810.010.513.517.712.1 13.6 15.4
5.8 8.916.6 9.8 6.9 4.113.7 5.9 9.9 7.2 1.6 2.8 4.8 6.2 6.3 9.4
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Table2.DailyMaximum Temperature(oC).(1992)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 ll 12 13 14 15 16 17
January
7.3 8.6 8.9 4.6 9.7 5.814.7 ll.7 9.5 7.8 8.8 ll.114.510.7 5,8 5.6ll.0 6.8
February
2.6 7.7ll.2 9.2 4.110.8 8.4 4.6 6.8 8.6 7.4 6.5ll.710.810.110.1 7.3 8.2
March
ll.3 6.8 6.110.5 7.3 6.8 9.113.5 13.413.5 9.815.517.918.821.017.1 8.7 7.0
April
l16.818.618.715.214.818.413.524.320.321.218.215,812.2 9.8 15.620.513.218.0
May
18.518.026.222.622.022.221,723.919.518.221.319.425.923.822.918.617,421.0
June
25.728.728.627.227.531.425.122.727.730.927.525.125.926.726.527.126.127.9
July
27.327.929.631.026.027.027.231.128.528.328.428.828.728.024.926.326.127.9
August
31.529.627.227.432.934.835.128.128.1I 31.030.631.827.726.330.333.032.832.5
September
34.232.033.534.029.128.831.933.125.923.030.524.626.326.027.628.226.728.2
October
25.027.130.025.017.619.622.116.319.221.122.322.622.421.921.620.921.421.5
November
ll.814ー816.920.722.917.716.816.015.314.016.716.418.418.520.220.713.616.8
December
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18 19 20 中旬平均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
4.9 1.5 5.2 7.7 9.6 6.8 5.9 6.810.812.1 ll.415.613.0 9.8 6.4 9.8 8.8
ll.8 6.6 3.7 8.7 3.3 2.6 8.1 3.6 4.310.216,915.818.0 9.2 8.4
7.312.813.413.9 6.710.910.610.513.8 ll.8 10.412.114.113.620.2 12.2 12.0
22.620.820.716.926.718.924.720.918.3 22.627.227.220.4 13.1 22.0 19.0
21.622.026.621.928.628.116.721.317.520.818,020.724.621.9
24.823.421.625.523.826.318.819.924.3 25.426.826.826.221.1 23.9 25.6
32.932.234.229.034.134.031.732.235.134.835.234.834.835.334.4 34.2 30.6
26.030.528.029.930.630.734.133.727.831.933.933.834.934.832.332.6 31.1
25.427.122.826.324.126.425.226.0 28.318.8 20.4 20.619.325.3 23.4 26.7
22.322.616.321.317.022.519.921.816.916.417.820.9 22.119.719.7 19.5 21.0
18.721.520.518.5 8.314.117.817.118.5 9.1 5.913.116.517.9 13.8 16.3
8.412.2 9.8 9.115.112.7 5.8 3.9 5.312.112.613.112.4 ll.0 6.5 10.0 ll.5
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Table3.DailyMinimum Temperature(oC).(1992)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 ll l12 13 14 15 16 17
January
0.0-0.6 1,6-0.1-0.5 3.6 4.2 2.5 4.7 1.1 1.6-1.7-I.1-1.0 0.7 0.5-2. 0.7
February
0.1-0.2 2.1 2.8-1.2-3.1-0.1 0.0-2.1-2.8-0.5-1.1-3.1-1.5-1.7-1.7 0.5-0.7
March
6.5 3.8 3.0 2.2 3,8 2.2-1.3-2.1 0.2 4.8 2.3 3.2 1.4 2.6 0.9 8.6 4.4 2.7
April
10.1 7.1 5,3 7.6 10.0 8.8 9.0 3.9ll.512.9 8.6 3.6 3.0 4.6 0.5 3.1 3.3 0.8
May
8.4 6.4 5.0 7.2 4`.0 4.614.416.110.6 6.7 8.3 3.7 7.416.513.4ll.812.5ll.5
June
9.6ll.913.215.218.015.921.814.0ll.813.414.513.5ll,313.016.315.412.813.8
July
17.115.918.018.220.019.015.716.117.919.717.721.520.719.720.120.520.020.1
August
23.021.219.320.023.822.322.624.122.019.921.820.722.622.522.322.422.522.9
September
21.725.523.523.119.918.017.421.522.319.221.215.113.017.318.918.718.616.2
October
12.715.715.314.5ll.5 8.0 7.114.812.110.812.2 9.4ll.812.013.513.110.8 9.7
November
6.9 3_4 2_6 9.3 9.114.713.8ll.110.8 6.0 8.8 4.3 3.6 7.4 6.5 6.3 4.1 3.6
December
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18 19 20 中旬平均 21 22 23 2 4 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
-0.2-0.1-1.9 -0.7-2.2 0.0 0.5 0.2-0.6-0.2-0.3-0,6 5.6 4.4 2.2 0.8 0.6
-0.6 0.7 0.3-0.9-0.2-0.5-1.9 0.3 0.4-3.0-1.7-0.8 7.2 -0.1-0.5
2.0 1.5 1.4 2.9 2.3-0.1 0.2 6.7 2.9 3.6 2.7 1.6 8.7 3.7 0.8 3.0 2.7
l
8.0 6.5 4.3 3.8 4,7 7.4 6.310▲5 5.5 3.3 8.0 97 9.8 9.1 7.4 6.6
12.2l10.1 9.610.910.6ll.510.410.5 7.9 7.2 8.3ll.2 8.214.8 i
16.315.714.814.312.8 ll.516.7 14.913.8ll.813.314.015.917.1 14.2 14.3
21.119.8 22.020.521.222.322.2 20_719.121.421.120.2 22,8 23.0 2 3.0 21.5 20.0
22.823.024.122.623.2 23.221.721.523.722.3 21.121.720.521.922.4 22.1 22.1
15.517.013.616.413.3 9.718.6 22.618.815.810.8 8.113.314.7 14.5 17.4
8,6ll.1 ll.7ll.1 ll.710.1ll.5ll.2 9.210.4 7.8 5.4 7.5 9.7 6.6 9.1 10.8
1.9 4.1 8.3 5.0 3.0 0.1 4.8 2.2 6.8 0.8 0.6 0.4 1.1 2.7 2.2 5,3
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Table4.DailyAmountofPrecipitation(nm).(1992)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬計 ll 12 13 14 15 16 17
January
2.0 1.0 0.0 2.5 0.5 7.0 0.0 0.0 6.0 3.522.50.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.5
February
ll.0 1.0 1.025.0 1.5 2.5 2.0 5.016.5 2.067.50.0 0.0 2.0 0.0 0.010.0 5.0
March
5.0 0.0 0.0 0.036.022.5 5.0 0.5 2.5 1.573.0 0.0 0.0 0,0 0.010.014.0 5.0
｢4月以降は雨量計が故障のため､正確なデータが得られませんでした｡｣
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Table5.WindDirectionatgAM.(1992)
ENECALMENE E NE CALMENECALMCALMWSWCALMENECALMWSWCALMENE
November
CALM SW WSWCALM ESECALMENECALM NE CALM NE CALMCALMCALMENE NE
December
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SW WSWCALMCALMENE ENE NNE NE ENE ENECALM E SE NE ENE
CALMCALM E CALM SSE ENE SW SW WSW NNW CALM S WNW E CALM
CALMCALMCALM W W WSWCALM SW WSW WSW CALM SSW CALM ESE
SSW CALMCALMCALM NW SSE SSW CALMWSW CALMCALM SE CALMWNW ESE
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Table6.WindSpeedat9AM.(1992)
2.2 0.3 0.4 1.1 0.0 1.7 2.3 0.8 0.0 1.2 0.4 0.2 0.6 0.8 0.4 4,6
November
December
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Table7.DailyWeatherat9AM.(192) O Cleardays,① Finedays,
ト+◎*
師 二
November
December
三朝温泉地の気候について(第16報)
◎ Cloudydays,① Slightlycloudydays,● Rainydays, *Snowydays,△ Hail
143
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ○ 0 ◎ ① ● * △
◎○ ① ◎ ① ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ● 10 0 13 2 4 2 0
㊨ * * ○ * ◎ ○ ○ ① ◎ 7~ 0 10 2 2 8 0
○ ● ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ 9 0 15 0 7 0 0
○ ○ ● ○ ◎ ○ ○ 〇 〇 〇 ● 12 0●11 1 6 0 0
◎ ○ ○ ● ○ ◎ ○ ① ○ ○ ● ◎ 15 0 9 2 5 0 0
◎ ○ ◎ ● ◎ (⊃ ○ ① ○ ◎ ● 13 0 13 1 3 0 0
◎ I〇 】○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18 0 ll 1 1 0 0
● ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 18 0 9 1 3 0 0
◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ● ○ ○ ● ○ 19 0 8 0 3 0 0
● ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ 15 0 12 0 4 0 0
◎ ● ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 18 0 8 0 4 0 0
◎ ○ ○ ◎ 辛 ◎ ○ ① ◎ ◎ ◎ ● 10 0 13 2 4 2 0
計 164 0 132 12 46 12 0
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Tabie8.DailyHumidity(%)at9AM.(1992)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 ll 12 13 14 15 16 17
January
89.790.287.988.990.988.588.982.887.868.386.489.986.689.868.287.884.178.5
February
79.284.683.684.584.888.561.579,489.289.082.471.983.984.089.266.941.689.6
March
87.852.649.944.284.079.786.178.086.279.372.877.671.375.763.083.777.286.8
April
87.079.062.670.183.572.672.759.066.187.974.161.256.666.376.040.554.160.0
May
64.131.637.653.233.730.578.969.185.636.152.032.934.949.883.561.774.558.7
June
60.350.740.953.157.849.152.244.942.942.649.572.046.153.165.967.850.056.2
July
58.554.370.656.776.177.957.759.469.077.765.885.276.666.784.283.976.585.6
August
70.656.956.386.149.044.566.580.775.464.565.162.381.785.859.460.563.069.6
September
51.353.858.865,068.253.065.847.982.086.463.261.567.282.879.861.169.068.7
October
74.883.579,469.678.648.068.687.186,887.876.480.570.684.983.785.684.279.1
November
83.578.380.681.386.987.070.679.787,773.180.977.379.282.684.888.768.586.3
December
89.5 79.177.844.471.774.153.783.288.847.771.078.882.053.867.989.985.387.8
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18 19 20 中旬平均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
64.689.489.582.888.688.789.187.985.989.289.589.575.082,685.6 86.5 85.2
74.985.989.677.885.688.681.589.589.079.082.077.386.2 84.3 81.5
88.482.067.477.388.186.363.487.780.886.181.688.389.472.267.2 81.0 77.0
30.571.939.155,6 2 7.186.143.735.649.535.334.646.847.4 85.0 49.1 59.6
66.361.560.658.4 37.234.084.242.966.647.062.460.456.086.483.7 60.1 56.8
66.364.076.461.8 54.050.386.073.859.750.763.259.961.286.0 64.5 58.6
58.370.678.476.657.1 52.146.164.5 62.343.446.554.158.643.0 44.4 52.0 64.8
85.580.684.173.376.585.255.460.682.884.358.250.361.551.149.2 65.0 67.8
61.573.2 48.767.460.662.877.066.368.883.540.467.686.577.0 69.1 66.6
81.880.987.881.968.883.070.684.844.385.688.984.483.648.172.3 74.0 77.4
89.379.985.782.279.590.451.189.781.137.789.589.489.6 88.9 78.7 80.6
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Table9.DailyDurationofSunshine(hours).(1992)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬計 ll 12 13 14 15 16 17
January
1.5 2.7 0.7 0.0 3.7 0.0 4.9 2.4 0.2 0.6 16.7 7.4 5.8 2.1 0.8 0.0 8.1 1.5
February
1.1 6.3 0.0 0.0 0.1 6.9 4.1 1.3 6.2 4.3 30.3 1.4 7.1 4.6 6.5 2.7 1.1 5.7
March
0.0 0.3 0.7 8.5 0.0 2.9 9.0 9.6 1.4 7.2 39.6 8.3 9.4 8.0 7.4 0.0 0.0 0.0
April
1.6 8.3 9.0 0.0 4.1 7.6 2.2 9.8 5.5】 5.4 53.5 3.8 6.0 3.6 8.2 7.0 6.010.7
May
9.4 4.010.910.9ll.7ll.9 3,2 2.1 1.610.9 76.6 ll.8 10,8 7.3 0.1 3.7 2.4 7.3
June
12.112.1ll.9 9.9 6.210.7 0.0 9.410.1ll.093.4 4.2 8 .4 7.5 7.710.4ll.410.6
July
8.5ll.6 8.410.0 3.8 7.610.110.7 7.9 3.281.3 4.8 5.6 4.1 2.5 5.6 6.5 0.0
August
5.1 9.6 4.9 3.510.810.8 8.7 0.0 7.1ll.772.2 6.1 0.9 3.5 5.5 9.4 7.6 9.6
September
ll.010.4ll.1 7.510.210.910.9 7.6 0.0 1.681.2 8.810.5 4.3 4.2 6.8 7.610.6
October
8.2 6.8 8.8 3.9 2.2 7.8 6.5 0.0 2.4 7.153.7 8.3 7.1 6.6 1.3 3.2 8.7 7.0
November
0.0 9.0 4.1 7.6 5.0 0.0 0.6 0.6 0.0 4.331.5 1.3 8.8 1.5 8.4 5.6 0.7 8.8
December
3.1 0.0 7.5 2.7 7.9 5.7 2.5 2.7 5.9 1.139.1 2.7 2.0 2.3 2.3 1.4 3.6 2.5
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18 19 20 中旬計 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬計 月計
4.4 0.1 3.934.1 8.0 2.02.0 3.8 4.0 7.4 5.5 8.0 0.0 0.8 0.0 41.5 92.3
7.8 3.4 1.7 42.0 3.4 2.8 6.0 0.7 3.2 9.9 9.9 4.8 0.0 40.7113.0
l
0.110.1 4.848.1 2.2 8.4 10.6 0.2 6.1 5.5 2.1 3.0 0.4 6.6 10.5 45.6133.3
9.0 9.1 ll.274.6 ll.1 5.0 10.9 3車 1ll.0 ll.5 ll.4 10.2 0.2 84.9213.0
7.5 10.0 9.870.7 ll.7 10.5 1.8 9.5 5.7 8.3 4.8 9.7 8.2 5.5 1.5 77.2224.5
4.2 7.5 8.580.4 10.2 9.7 0.0 2.112.0 12.0 10.1ll.7 8.3 0.6 76.7250.5
9.3 9.5 6.954.8 10.7 ll.9 9.1ll.3 ll.5 ll.8 9.5 10.6 10.6 ll.6 6.3114.9251.0
0.4 4.9 1.949.8 5.5 6.7 10.3 6.5 0.6 4.7 ll.5 ll.3 ll.4 10.9 8.8 88.2210.2
6.2 8.8 9.277.0 8.5 8.2 3.5 0.8 1.4 0.0 9.3 8.4 0.0 9,0 49.1207.3
7.5 7.3 0.757.7 0.0 9.7 0.0 4.6 5.1 2.1 3.3 9.8 8.0 4.2 9.4 56.2167,6
8.8 5.4 0.049.3 0.0 8.5 5.8 6.7 1.5 0.9 0.9 6.5 7.2 8.0 46.0126.8
年計 2,084.2
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Table10.DailyAtomosphericPressureat9AM (mb).(1992)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 ll 12 13 14 15 16 17
January
1014.41013.81015.31016.81017.31014.91012.31018.61009.71015.91014.91020.21014.91010.81011.41017.01013.11007.2
February
1007.31019.81010.21004.21012.21013.91012.11011.81013.91010.61011.61014.01010.11007.31009.51009.21003.31012.6
March
1008.11014.61015.51017.41007.11006.21016.11017.41014.01009.61012.61015.41014.81015.21014.01006.91009.61016.0
April
1004.01005.61010.11006.61003.21010_61015.81015.81010.7996.51007.91001.0999.51006.31010.31006.61005,71008.6
May
1003.81002.11006.41010.61014.51012.91005.1997.61002.81012.21006.81017.71014.81009.51009.01006.81003.41003.7
June
1005.31006,01004.61003,71000.31001.6997.2999.61003.01004.11002.5999.21001.31003.81003.31001.41003.01001.6
July
997.6998.6998.6997.4997.7996.9997.0998.91003.2i1005.8999.21006.71007.61006.31004.91003.81003.2998.8
August
1001.51004.51005.91002.61003.91004.51003.2998.71002.41006.01003.31005_01001.8995,9995.6998.91003.11003.2
September
1007.21002,71000.2998.71001.91004.71004.41002.81002.31001.2∫1002.61000.71003.01003.31000.51002.41002.41005.1
October
1010.71011.01008.71006.51009.71013.71014.91012.51007.01012_51010.71012ー21011.71012.21008.71004.11006.61007.7
November
1009.71019_41015.01013.51015.31012.9I1009.31013.51010.31010.51012.91015.91017.51016.51017_41014.01015.31018.3
December
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18 19 20 中旬平均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
1009.51015.71021.91014.21017.91010.21008.31012.71013.61012.41010.31013.81011.21009.61005.11011.4 1013.5
1009.2 1011.01010.81009.71011.81014.51014.51005.61009.41016.11011.810 13.2 1010.7 1012.0 1011.1
1007.91016.61018.11013.51008.11022.11014.51009.31009.61011.71013.51014.41007.2 1008.21013.6 1012.0 1012.7
1003.21004.11007.41005.31005.6 994.31006.9100 6.41009.7 1008.41003.91000.81006.6 990.9 1003.4 1005.5
999.21002.9 999.11006.6 999.1 998.01000.8 997.61001.71000.51003_11003.5l】1000.8 999.31002.11000.6 1004.7
1001.11007.01006.81002.9loos.I1002.2 998.51000.01004.2 1003.410 03.51003.61002.5 999.2 1002.2 1002.5
994.91001,21005.21003.31006.01005.41005.31005.91004.81003.91002_61002.3tool,81000.31000.3 1003.5 1000.2
999.6 991.4 995.0 999.0 997.91001.61002.41004.01004.31006.11006.61008.01008.21008.0100 7,3 1005.4 1002.6
1008.2 1009.31013.91004.91013.81014.31012.3 1007.7 993.5 1005.91013.51014.41006.5 1008.5 1009.0 1005.5
1009.2 1009.81006.91008.91009.51013.61011.81005.61005.41013.41018.01017.21010.41002.31007.8 1010.5 1010.0
1019.01015.5 998.51014.81004.81012.01011.91015.51009.01009.61020_41021.41017.91017.4 1014.0 1013.9
